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The spatial and seasonal distributions of air-transport origins to the Antarctic 
based on 5-day backward trajectory analysis 














Seasonal climatologies of oxygen and phosphates in the Bering Sea reconstructed 
by variational data assimilation approach 








Long-term variability in Arctic sea surface temperatures 
Rajkumar Kamaljit Singh*, Megha Maheshwari, Sandip R. Oza, Raj Kumar 
 NOAA最適内挿表面海水温モデル第２版（NOAA OI SST version 2）を用いて、








Geochemistry and mineralogy of a feldspathic lunar meteorite (regolith breccia), 
Northwest Africa 2200 
Hiroshi Nagaoka*, Yuzuru Karouji, Tomoko Arai, Mitsuru Ebihara, Nobuyuki Hasebe 
 本論文では、月隕石 Northwest Africa (NWA) 2200 に対し、化学的、岩石鉱物学的
研究を行い、その起源について考察した。NWA 2200は、月の斜長岩地殻に由来す
るレゴリス角礫岩である。含まれる斜長岩石片の組成は、アポロ 16号サイトで回収さ






Gravity measurements with a portable absolute gravimeter A10 in Syowa Station 
and Langhovde, East Antarctica 
Takahito Kazama*, Hideaki Hayakawa, Toshihiro Higashi, Shingo Ohsono, Shunsuke 
Iwanami, Tomoko Hanyu, Harumi Ohta, Koichiro Doi, Yuichi Aoyama, Yoichi Fukuda, 










Non-stochastic colonization by pioneer plants after deglaciation in a polar oasis of 
the Canadian High Arctic 
Akira S. Mori*, Masaki Uchida, Hiroshi Kanda 
 生態系の一次遷移において、植物の初期定着はその後の生態系発達を決定づけ
る重要な要因である。そこで本研究では、高緯度北極圏の極地オアシスにおいて、小
氷期に形成されたモレーン上のパイオニア種（維管束植物種）の分布と定着場所の
環境要因を解析した。その結果、植物定着を促す場所は、礫が近くにある凹地上の
マイクロサイトであった。このような場所は、植物が乾燥により枯死することを防ぎつ
つ、比較的良好な水分供給を可能にするためであると推察される。このような環境－
植物の対応は、遷移初期過程では植物の分布はランダムであるとの一般的な仮定と
は異なり、植物の侵入・定着は非確率論的なプロセスが働いているこ可能性を示唆し
ている。  
